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PHLEBOTOMINAE DE COLOMBIA (DIPTERA, PSYCHODIDAE)




En trabajo anterior, Osorno y otros 1 hicieron una revision de la
distr ihucion geogriifica de 25 especies de Phlebotomus registradas en Co-
lombia.
El presente estudio tiene por objeto anotar las especies de Phlebo-
tomus halladas en una lnisqueda entomologica efectuada durante los me-
ses de agosto y septiembre de 1966, en algunas localidades del Departa-
mento del Meta, en los Llanos Orientales de Colombia.
Se colectaron ejemplares en los alrededores de Villavicencio, ciudad
capital del Departamento del Meta, situada a 4° 08' 50" Lat. N., y 0° 27' 30"
Long. E. de Bogota, a altura de 498 metros sobre el nivel del mar, en
algunas veredas de Guacavia, fraccion del Municipio de Restrepo, al nor-
este de Villavicencio, y en otras zonas de los Municipios de Acacias y San
Martin, al sureste. Todas estas zonas, actualmente, estan dedicadas a la
ganaderia y a la agricultura, con pequefias areas en las que aun permane-
cen limitadas manchas de monte. Es esta una region de bosque muy hu-
me do tropical, transicional entre la Cordillera Oriental de los Andes y
las extensas sabanas de los Llanos Orientales.
• Trabajo realizado en el Instituto Nacional de Salud, una dependencia del Mi-
nisterio de Salud Publica, Bogota, Colombia.
•• Seccion de Entomologia, Institute Nacional de Salud, Apartado Aereo 3495, Bo-
gota, Colombia, S. A.
Enviado para puhlicacion en mayo de 1967.
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Los Phlebotomus fueron colectados, casi en totalidad, durante el dia,
utilizando tuhos de vidrio. Los posihles albergues se examinaron cuidado-
samente con luz de bateria, cuando era necesario ; no utilizamos humo para
desalojar los insectos pOl'que con este sistema hay mayor posibilidad de
escape de muchos ejemplares. Preferimos golpear muy suavemente las ba-
ses de los troncos, las paredes de las cuevas, etc., con excelente result ado
para colectarlos; con este procedimiento, pOl' efecto de las vibraciones, los
ejemplares dan pequefios saltos para cambial' el sitio de reposo; adem as,
asi siempre hemos encontrado machos y hembras, con grandes probahili-
dades de poder asocial' los sexos.
Una .sola hembra, P. panamensis, Iue. capturada -ocasionalrnente, en"
trampa de Magoon, utilizando un burro como cebo; Ia trampa fue colocada
con el proposito de colectar Anopheles.
Terminadas las capturas, los insectos se mataron con eter y se con-
servaron en alcohol de 700/0. El aclaramiento se hizo en K(OH) + TSP y
la coloracion en Mercuro-Cromo-Formol, de acuerdo con tecnica ya des-
crita 2.
En la region mencionada habia dos registros anteriores: P. panamensis
Shannon, 1926 en El Caibe, pOl' P. C. A. Antunes 3, y de Villavicencio,
P. squamiventris Lutz & Neiva, 1912, registrado pOl' C. Y. Chow 4.
En la Plancha No.1, mapa de Colombia, se localiza el Departamento
del Meta, y en el de la Plancha No. 2 se sefialan las zonas en donde se
colecto, precisando las Iocalidades para cada una de las especies encontra-
das, que fueron las siguientes:
Phlebotomus atroclavatus Knab., 1913.
Solo una hem bra fue colectada en hueco· de arbol en un bosque situ a-
do en la margen derecha de la quebrada "Cola de Pato", en la carretera
que de Villavicencio conduce al caserio de La Concepcion.
Phlebotomus cayennensis Floch & Abonnenc, 1941.
De esta especie se capture un macho en hueco de arbol en bosque de
la margen derecha de la quebrada "Cola de Pato".
Phlebotomus damascenoi Mangabeira, 1942.
Dos hembras capturadas en hueco de arbol en un monte situado aproxi-
madamente a 6 kilometres de distancia de Acacias, carretera que conduce
a Guamal, en la finca denominada "Guarupaya".
Ph.lebotomus gomezi Nitzulescu, 1931.
Gran mimero de ejemplares, J J Y 'l' 'l', fueron capturados en tres 10-
calida des : 1) Guacavia, a 400 metros aproximadamente de distancia del
pueblo, en un cafetal, en hueco de lnga sp. 2) La C(lncepcion, aproximada-
mente a 1 kilOmetro de distancia de este caserio, en cafetal taulbien y en
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Plancha No. 1. - Mapa de Colombia con la Iocal izacion del Departamento del Meta.
hueco de Inga sp. 3) Quebrada "Cola de Pato", en un monte, en hue co
de arboI.
Phlebotomus intermedia Lutz & Neiva, 1912.
Una sola hembra de esta especie fue capturada cerea a San Martin, Sa-
banas de San Martin, en una pequefia mata de monte y en hueco de arbol.
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EI ejemplar, despues de montado (preparacion No. 269), se envio en con-
sulta al doctor Italo Sherlock, de Brasil5, quien nos comunico que "a
femea do flebotomo me parece ser de P. intermedia, pois todas as carac-















Plancha No.2. - Mapa que seiiala las zonas del Departamento del Meta
en donde se colectaron las diferentes especies.
Phlebotomus micropygus Mangabeira, 1942.
De esta especie se colecto numeroso material, it; it; Y <;' <;', en cuatro 10-
calidades: I) En un monte proximo al puente sobre el rio Guayuriba, carre-
tera de Villavicencio a Acacias. 2) En la quebrada "Cola de Pato", en
hueco de arbol, 3) En cafetales se consiguieron ejemplares en huecos de
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lnga Sp., cerca a Guacavia y a La Concepcion.
Phlebotomus panamensis Shannon, 1926.
Esta especie ya habia sido encontrada pOl' Antunes en EI Caibe. Nos·
otros capturamos ocasionalmente una sola hembra con trampa de Magoon,
utilizando un burro como cebo, en la hacienda "Aguas Claras", a poca
distancia de Villavicencio.
Phlebotomus shannoni Dyar, 1929.
Se encontro en tres Iocalidades: 1) En la finca "Cuarupaya", Acacias,
se colecto una hembra. 2) Cerca a Guamal, dentro de un cafetal, y en
hueco de arbol un macho y una hembra, 3) En las Sabanas de San Martin,
cerca a la poblacion del rnismo nombre, en monte pequefio, una hembra,
Phlebotomus sp.
En la hacienda "Montenegro", prOXima a Villavicencio, capturarnos,
en huecos de arbol, un solo ejemplar & de una especie perteneciente al
grupo Oswaldoi de Theodor, 1965. El ejemplar (preparacion No. 268)
fue enviado al doctor Italo Sherlock 5, quien nos contesto que "a identi-
ficacao desse grupo e muito dificil, pois h a especies diferentes no grupo
que tern os machos ou as femeas morfologicamente iguais", Trataremos de
aclarar este asunto cuando se capture material adicional.
Phlebotomus spinosus Floch & Abonnenc, 1942.
Una hembra y varios machos se colectaron en hueco de arbol, en la
finca "Cuarupaya", cerca de Acacias; y en las Sabanas de San Martin, una
hemhra y un macho.
Phlebotomus lichy (= vexillarius Fairchild & Hertig, 1952).
Hembras y machos fueron hallados en la finca "Cuarupaya", Acacias,
en un monte, y en las Sahanas de San Martin se colecto un macho en hueco
de arbol,
Con esta contribucion llega a 17 el rnimero de especies de Phlebotomus
encontradas por' nosotros en Colombia, cuya lista, incluyendo Phlebotomus
sp. (grupo Oswaldoi de Theodor, 1965), es la siguiente :
P. atroclavatus Knab, 1913; P. bernalei (Isorno-Mesa, de Osorno &
Morales-Alarcon, 1967; P. ccyennensis Floch & Ahonnenc, 1941; P. dames-
cenoi Mangaheira, 1942; P. gomezi Nitzulescu, 1931; P. intermedia Lutz
& Neiva, 1912; P. micropygus Mangaheira, 1942; P. ovallesi Ortiz, 1952;
P. panamensis Shannor, 1926; P..paraensis Costa Lima, 1941; P. shannoni
Dyar 1929; P. sp. (grupo Oswaldoi de Theodor, 1965) ; P. spinosus Floch
& Abonnenc, 1942; P. trinidadensis Newstead, 1922; P. unisetosus Manga-
heira, 1941; P. uerrucarum. Townsend, 1914; P. lichy (= vexillarius
Fairchild & Hertig, 1952).
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RESUMEN
Se comunica el resultado de una encuesta entornologica verificada en
varias zonas de los Llanos Orientales de Colombia. Un total de 11 especies
de Phlebotomus fueron determinadas. Se da una Iista de 17 especies
de. Phlebotomus hast~ ahora halladas, por los autores, en Colombia.
SUMMARY
Results concerning a Phlebotomus entomological survey in some areas
of the Llanos Orientales (eastern plains) of Colombia are presented. A
total of eleven species were determined. Seventeen Phlebotomus species
found by us in the country are listed.
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